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Het moerrooster, een nuttig gereedschap 
Toen Abbé Collin rond 1850 het moerrooster intro- 
duceerde, gaf hij daarmee de imkers een nuttig 
hulpmiddel om hun bijenvolken te  manipuleren. Er 
wordt op heel wat manieren gebruik van gemaakt 
Het moerrooster 
We kennen het moerrooster allemaal in de vorm van 
een geperforeerde zinken plaat of een spijlenrooster. 
De zinken plaat laat zich prima tussen twee bakken 
schuiven. Het spijlenrooster is wat dikker en vergroot 
de afstand tussen boven en onderkant van de 
raampies een beetie. 
Van beide roosters zijn foto's gemaakt terwijl ze op 
een bak met raampjes liggen. De afstand tussen de 
raampjes is 18 mm. Op de foto's is goed te zien dat 
de doorloopruimte verminderd wordt tot de afstand 
van twee spleten van het rooster. Dat is 2 x 4,2 mm = 
8,4 mm. Als de bijen hun raten bouwen beperken ze 
zich niet keurig tot de breedte van het hout van de 
raampjes. Ze bouwen altijd braamraat. Als we daar 
een rooster opleggen kan dat de doorloopruimte nog 
eens extra beperken en als het rooster dan nog een 
beetje scheef komt liggen, blijft er maar weinig vrije 
ruimte over. Dan hoeven we ons er niet over te 
verbazen dat de bijen, die dan in het moervrije deel 
van de kast zitten, zich moerloos voelen en redcellen 
gaan bouwen. 
Deze problemen zijn goed te ondervangen door het 
moerrooster in een houten lijst te zetten. Als de 
breedte van het hout boven en onder het rooster dan 
5 mm bedraagt, is de doorloopruimte van het rooster 
geheel beschikbaar voor de bijen. Redcellen bouwen 
is er dan niet meer bij. Braamraat vermindert de 
doorloopruimte nauwelijks. Als het rooster lang ligt, 
kan het wel gebeuren dat de bijen raat gaan bouwen. 
De bijenruimte tussen de raampjes is te groot 
geworden. 
Afbeelding 3 laat zien hoe bij een ingeraamd rooster 
de bijen onder de spijlen van het rooster door kunnen 
lopen, zoals ze ook onder de raampjes kunnen lopen. 
Het moerrooster en de koningin 
Veel imkers vinden het zoeken van een koningin een 
heel werk. Vroeger, toen mijn ogen nog jong waren 
was één keer zoeken meestal voldoende. Een leesbril 
is een goed ding voor lezen, maar minder voor het 
....................................................................................................... 
zoeken van een koningin. Het moerrooster is daarvoor 
een nuttiger hulpmiddel. 
Als het tijd wordt om vegers te maken, kan de imker 
het rooster tussen onderbak en middenbak leggen. 
Na 72 uur zijn er alleen nog eitjes te vinden in de bak 
waar hare majesteit zit, meestal boven het rooster. 
Omdat de imker nu zeker weet in welke bak de moer 
zit, hoeven er heel wat minder ramen afgezocht te 
worden. Meestal in de middenbak en soms in de 
honingkamer. De kans de moer in de honingkamer te 
vinden daalt naarmate er meer honing in zit. 
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Afb. 1. Draadrooster ligt op de raampjes. 
Als de imker vindt dat er nog teveel bijen zijn om de 
moer te vinden, ook al weet hij in welke bak ze zit, 
kan hij een separator gebruiken. Als de moer boven 
het rooster zit, de separator in de plaats leggen van 
het rooster. Er bovenop kan ook. Het leggen van de 
separator stoort dan de bijen wat minder en het 
rooster kan later tegelijk met de separator verwijderd 
worden. 
Zit de moer in de onderbak, dan kan deze bovenop 
de honingkamer geplaatst worden met een separator 
eronder. De vliegbijen vliegen weg uit de bak boven 
de separator en er blijven weinig en vooral jonge 
bijen over. Deze hebben geduld met de imker die tijd 
nodig heeft om de moer te zoeken. 
Als de imker op deze manier werkt kan hij nog meer 
profijt hebben van het rooster. De imker die vegers 
maakt, gaat ervan uit dat zijn bijen, na het verwijderen 
van de moer, redcellen bouwen op larfjes die niet 
ouder zijn dan twee dagen. Als het rooster dus langer 
dan vijf dagen blijft liggen is er één bak in de kast 
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waar de larven ouder zijn dan twee dagen. Daar 
bouwen ze geen redcellen meer. Later bij het doppen 
breken hoeft de imker niet meer in dit deel van de 
kast te zijn en dat vereenvoudigt de ingreep. Doppen 
breken wordt door de bijen vaak niet erg op prijs 
gesteld en het is prettig om niet meer in de kast te 
hoeven werken dan strikt noodzakelijk is. De praktijk 
heeft mij geleerd het rooster zeker zes dagen te laten 
liggen omdat ze anders toch nog wel eens redcellen 
bouwen in de bak waar al vijf dagen geen koningin 
meer aanwezig was. Er is een groot nadeel aan deze 
methode en dat is dat het broednest ingeperkt wordt. 
Dat is na zes dagen duidelijk te merken. Deze ingreep 
vindt plaats rond eind mei en door het leggen van het 
moerrooster wordt juist het aantal bijen dat in juli de 
zomerhoning moet binnen halen, ingeperkt. 
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met verzegeld voer aanwezig zijn en het maakt niet uit 
of dat voer nou boven of naast het broednest zit. 
Tussen deze twee uitersten vind je de imkers die het 
rooster gebruiken als ze dat nodig vinden. Ze weten 
wanneer de dracht afgelopen is en wanneer er ge- 
slingerd kan worden. Mocht er broed in de honing- 
kamer zitten dan weet de imker ook hoeveel dagen 
voor het slingeren het rooster gelegd moet worden 
om de honingkamer broedvrij te krijgen. In theorie is 
dat 24 dagen vóór het slingeren. Dan pas is ook het 
laatste darrenbroed uitgelopen. In de praktijk is die 
tijd veel korter, zeker bij een goede dracht. Als de 
bijen nectar verzamelen slaan ze deze overal in hun 
kast op. Elke cel wordt benut en geleidelijk wordt de 
nectar in honing veranderd en naar boven getranspor- 
teerd. Elke broedcel die boven in het volk leeg komt 
Afb. 2. Gaatjes rooster ligt op de raampjes. 
Het moemeter en de kning 
Er zijn imkers die bij het plaatsen van de honingkamer 
in het voorjaar, meteen het maarrooster leggen en dat 
pas weer verwijderen als het bijenvolk zijn wintersuiker 
krijgt. De redenering die daarachter zit is eenvoudig: 
De bijen slaan de honing boven ih de kast op. Door 
het leggen van het rooster kan de koningin niet 
leggen in dia honingkamer en daardoor blijft deze vrij 
van broed. Zo heeft de imker nooit problemen bij het 
slingeren van de honing. Er zijn aok imkers die naait 
een raoster gebruiken. Hun d ~ e r f n g  is als volgt: Als 
er een goede dracht is komt de honingkamer vol 
honing. Er K dan geen plaats voor de moer om te 
leggen en een rooster is niet nodig. Alt er geen 
dracht is maak het niet uit dat het volk in de honing- 
kamer broed heeft want er is toch niets te slingeren. 
Het beetje honing dat de bijen dan verzameld 
hebben, hebben re zelf heel W nodig. Voor het 
welzijn van het volk moeten er minstens tvwe r a m ,  
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Afb. 3. Draadrooster met houten rand. 
doordat er een jange bij uitloopt wordt onmiddellijk 
gevuld met honing. h W i n g i n  krijgt pas weer kam 
om vrijkomende d b n  k e n  in het vdk te beleggen 
als de dracht stopt. Dat Is het moment om het rooster 
te leggen. Het master verhindert dan het opnieuw 
beleggen van sfs honiqkamer en het aanwezige 
b r a d  is snel uitgeiopen. 
Wei d geen mmsbr kggen? 
Het antwoord op deze vraag is ahnkd i j k  van het 
antwoord op een anderewaag. Hebbsn de bijen last 
van het rooster? Het gebied tussen v s e d s ~ l v o o r r d  
en broednest is een bekmgrijke zone in het wlk. Dea 
bijen zulkn altijd proberen deze zone in gebruik te 
houden, hetzij w a r  honirrgop&g, hm) als tarod-  
nest. Door het leggen van het marter kan er een 
groot gat ontstaan tussen broed1n-t m honing- 
voorraad. De lege cellm in dit gat blimbn de t m k  
tegemm& bij e9n van de hsRippgkerner, Ze 
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zijn klaar om belegd te worden. Deze situatie kan beginnen. Het doel hiervan is het inperken van het 
mijns inziens alleen maar negatief uitwerken op het broednest, zodat er meer bijen voor de dracht beschik- 
zich wel bevinden van het bijenvolk. Het veroorzaakt baar zijn en er minder voedsel naar het broed gaat. 
stress. De bijen willen contact met de honingvoorraad Het wel of niet gebruiken van een rooster moet geen 
en dat kan niet. Stress is een faktor die de gezondheid dogma zijn maar het resultaat van een overweging. 
van het bijenvolk nadelig beïnvloedt. De bijen krijgen Een goede reden om het rooster te gebruiken is als 
ook problemen met het opslaan van stuifmeel. de bijen op een dracht staan, die snel geslingerd 
Stuifmeel hoort opgeslagen te worden tussen broed moet worden zoals het koolzaad. Ook als de honing- 
en honing. Maar waar moet het als de ruimte tussen kamer nog niet vol is en de imker geen dracht meer 
broed en honing voor bijenbegrippen te groot is? verwacht, kan het rooster zinvol gebruikt worden. 
Stuifmeel dat niet in de onmiddellijke nabijheid van het Een klein onderzoek in Duitsland toonde aan dat 
broednest zit, wordt al snel moeilijk bereikbaar voor volken zonder rooster een beetje meer honing 
de jonge bijen. haalden dan volken met rooster. Dit wijst ook in de 
Er zijn ook imkers die de moer in één bak opsluiten ' richting dat roosters wel nuttig zijn maar niet 
zodra het volk volledig op sterkte is en de dracht gaat noodzakelijk bij de uitrusting van de imker horen. 
Uitvinding: voerflesjeshouder 
Peter Kruit heeft een imkerij opgezet in Zuid PVC-pijp maakt hij slap boven een gasvlam en daarna 
Venezuela. Hij woont daar aan de rand van het buigt en vervormt hij de pijp om het malletje totdat 
Amazonewoud en zijn bijen vinden voedsel in een het op de foto getoonde model van de voerflesjes- 
wisselend landschap van savannes (vlakten van wilde houder is ontstaan. Momenteel heeft Peter zestig 
grassoorten) en oerbossen. Hij heeft daar te maken volken. Elke kast staat apart op een standaard van 
- 
met een opeenvolging 
van droge en natte 
perioden en als het 
langdurig regent moet 
hij dus bijvoeren. Zijn 
bijen zijn de agressieve 
géafrikaniseerde bijen en 
het is daarom echt 
noodzakelijk dat het 
werk aan de volken snel 
kan worden gedaan. Hij 
prefereert daarom 
uitwendige voerflesjes, 
die gemakkelijker 
kunnen worden geplaatst 
dan inwendige voer- 
bakken. Omdat de 
gangbare houden voor zijn voerpotjes niet ter plaatse 
verkrijgbaar zijn (de bijenwinkel in de hoofdstad 
Caracas ligt op 2.000 km afstand!) heeft hij een 
eenvoudige methode bedacht om de benodigde 
houdertjes uit dunne (voor waterafvoer bestemde) 
PVC-pijp te vormen: Van een stukje houten lat heeft 
hij een malletje gemaakt voor de bijeningang. De 
aeiaste metalen 
e 
balkjes. Om zijn 
bijen tegen roof- 
mieren te bescher- 
men staan de 
poten van de 
standaards in 
potten gevuld met 
regenwater of 
afgewerkte olie. De 
potten maakt hij 
- van waterdicht 
cement, en kunnen 
L l ~ L >  dus niet weg- 
roesten. Deze 
bescherming is 
noodzakelijk, 
omdat zelfs een sterk bijenvolk niet in staat blijkt te 
zijn om zich tegen de roofmieren te verdedigen. 
Bijenkasten en zelfs plankenhout zijn ter plaatse 
evenmin verkrijgbaar. Daarom maakte hij de 
benodigde planken en latten zelf uit boomstammen 
met behulp van een speciaal geleide kettingzaag. 
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